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i Congresso internacional de atividade física (Ciafis):
 múltiplas interpretações profissionais
Sob o tema “Múltiplas Intervenções Profissionais” decorreu o I Congresso In-
ternacional de Atividade Física e Saúde, que teve lugar na UNIT, Campus de Aracaju, 
com elevada participação de professores e estudantes oriundos do estado e de outras 
regiões do Brasil e do estrangeiro. A amplitude do tema e a sua diversidade cons-
tituíam, à partida, desafio para uma primeira iniciativa que apostou na convivência 
equilibrada das conferências e comunicações convencionais em eventos deste tipo, e 
nos workshops  onde foram abordadas técnicas e metodologias específicas de áreas, 
problemas, atividades e situações particulares. 
O desafio foi ganho – no plano organizativo e no conteúdo do evento. E tam-
bém o será, de certo, nas suas consequências perduráveis, que são o prémio mais 
gratificante que os organizadores podem receber.
Para além do aspeto humano tão convivencial que é característico do Brasil, 
ao participante estrangeiro não escapou o clima entusiástico manifestado pelos es-
tudantes, a quem, se ousamos a opinião, o evento foi, em primeiro lugar, dedicado. 
Quer nas questões colocadas aos comunicantes após as conferências e mesas redon-
das quer nas abordagens informais que ocorriam nos intervalos dos trabalhos, eram 
manifestos o empenho, a gratidão e as expectativas reforçadas desse importante e 
vasto capital humano em formação. 
O espectro temático, em boa verdade, foi estabelecido de maneira a satisfazer 
um grande número de interesses e intervenções profissionais na área, cada vez mais 
eclética, da educação física escolar, do desporto, da atividade física e do exercício na 
perspetiva da saúde. Em consequência, discursos distintos, e até mesmo contrastantes, 
segundo a natureza mais dogmática ou problemática das ciências convocadas, con-
viveram durante o evento e, desde agora, ficam reunidos nesta edição para memória 
futura. A qualidade dos trabalhos e, em muitos casos, a sua originalidade e pertinência 
ficam objetivamente expostas nas páginas que se seguem para memória futura. 
Desse acervo agora dado ao leitor um compromisso terá de resultar: Que este 
seja o primeiro de uma longa linha de congressos afins e o segundo venha tão breve 
quanto se possa desejar.
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